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Abstrak 
 
Kertas kerja ini akan membincangkan fenomena transformasi perspektif bekas penagih dadah 
dalam konteks pengalaman sebagai seorang bekas penagih dadah. Dadah merupakan musuh 
nombor satu di Malaysia. Dunia mengenali Malaysia sebagai sebuah negara yang tidak pernah 
bertolenrasi dengan masalah penagihan dadah. Saban tahun bilangan penagih dadah yang 
mengambil dadah semakin meningkat. Pada tahun 2013 terdapat peningkatan sebanyak 24% 
terhadap kes penagihan dadah. Berdasarkan kepada statistik penagih dadah Malaysia pada tahun 
2013 sebanyak 13,481 kes baru dikesan dan 7,406 kes merupakan kes penagih berulang. 
Berdasarkan kepada kajian-kajian terdahulu para pengkaji lebih memberi penekanan terhadap 
punca, faktor dan cara menangani masalah penagihan dadah. Dengan kata lain, kajian terhadap 
transformasi perspektif bekas penagih dadah di Malaysia kurang diberi perhatian berbanding di 
negara Barat. Kertas kerja ini ini akan membincangkan perihal proses pembelajaran yang berlaku 
dalam usaha bekas penagih dadah kembali kepada kehidupan normal. Salah satu elemen 
pembelajaran yang berlaku dalam sistem kognitif orang dewasa (dalam konteks ini bekas penagih 
dadah) adalah refleksi kritikal. Justeru itu, kertas kerja ini akan mengenalpasti peranan refleksi 
kritikal dalam membantu proses transformasi perspektif bekas penagih dadah. Refleksi kritikal 
merupakan elemen penting dalam pembelajaran transformatif yang mana bekas penagih dadah 
berusaha mencari jalan penyelesaian pada ketagihan dadah dengan melakukan refleksi kritikal 
terhadap pengalaman lampau mereka. Mereka akan merenung, berfikir semula, menyemak dan 
memeriksa pengalaman sebagai seorang penagih dadah. Selain itu, elemen dialog merupakan 
medium penting dalam refleksi kritikal yang mana boleh memberi tindakbalas terhadap 
pengalaman lepas bekas penagih dadah. Dialog merupakan satu proses yang mana bekas penagih 
dadah berdialog dengan individu lain untuk membina perspektif yang baru dan merupakan proses 
penting dalam pembelajaran transformatif dan juga sebagai penggerak. Kajian ini menggunakan 
kaedah kajian kualitatif yang mana pemilihan responden berdasarkan kepada persampelan 
bertujuan. Kajian kes dan fenomenalogi turut digunakan dengan tujuan untuk memahami sesuatu 
fenomena dan kes di tempat kajian. Akhirnya kertas kerja ini akan merumuskan kepentingan 
  
refleksi kritikal dalam konteks transformasi perspektif dan dialog dalam kalangan bekas penagih 
dadah.  
 
Kata kunci: Pembelajaran transformatif; transformasi perspektif, refleksi kritikal, dialog, bekas 
penagih dadah. 
 
1. Pengenalan 
 
Pembelajaran transformatif menggunakan pendekataan konstruktif dalam pembelajaran 
dewasa yang mana pengetahuan bukan sahaja berada di luar diri manusia untuk ditemui tetapi 
dibina melalui tafsiran dan pentafsiran semula berdasarkan pengalaman baru (Mezirow, 1981). 
Antara ciri pembelajaran dewasa yang unik dan menonjol menurut Mezirow (1990) ialah apabila 
individu melakukan refleksi secara kritikal (berfikir dengan mendalam) terhadap kehidupan dan 
akhirnya sedar kenapa individu memberikan makna tertentu terhadap realiti tersebut, khususnya 
berkaitan dengan peranan dan hubungan individu.  Menurut Mezirow (1991) transformasi 
perspektif yang berlaku kepada seseorang individu bersifat kekal dan tidak akan berpatah balik. 
Transformasi merupakan suatu perubahan yang dialami oleh semua individu melalui refleksi 
kritikal dan dialog/wacana. Dalam konteks pembelajaran dewasa, pembelajaran transformatif 
semakin penting dan diberi penekanan. Mohd Azhar (2012) menyatakan pembelajaran berlaku bila 
individu mencari perspektif alternatif dan ia boleh dilakukan dengan mula mempersoalkan sesuatu 
yang sebelumnya yang terdapat dalam habit minda (minds habit). 
 
1.1 Gejala Penagihan Dadah 
 
Umum mengetahui bahawa dadah merupakan musuh nombor satu di Malaysia. Tidak ada 
satu negara atau masyarakat yang terlepas dari masalah penagihan dadah. Masalah penagihan dadah 
ini telah berlaku semenjak tahun 70-an lagi dan sehingga pada hari ini masalah ini tidak mempunyai 
jalan penyelesaian. Bilangan penagih dadah saban tahun makin meningkat walaupun berbagai 
langkah telah dijalankan untuk menangani masalah penagihan dadah. Menurut laporan dadah dunia 
2014, pada tahun 2012 dianggarkan antara 162 juta dan 324 juta penduduk dunia yang terlibat 
dalam penyalahgunaan dadah. Dianggarkan 183, 000 orang mati akibat najis dadah setiap tahun 
(UNODC, 2014). Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang tidak pernah bertolenransi dengan 
masalah penagihan dadah. Penagihan dadah boleh memberi impak yang sangat besar pada aspek 
fizikal, mental, emosi dan spiritual. Oleh itu, kajian ini akan mengkaji bagaimana refleksi kritikal 
membantu individu dalam mengubah perspektif transformatif perspektif (TP) terhadap ketagihan 
dadah serta kepentingan dialog dalam membantu individu dalam melakukan proses transformasi 
perspektif (TP). 
 
2. Kajian Literatur 
 
2.1       Refleksi Kritikal 
 
Refleksi adalah satu proses kognitif apabila individu berfikir dan merenung pengalaman 
lepas untuk mencari sesuatu makna dengan memeriksa kepercayaan dan andaian yang boleh 
memberi kesan kepada individu (Merriam, Caffarella dan Baumgartner, 2007). Manakala dalam 
Islam refleksi bermaksud takaffur atau muhasabah diri dan ia sangat dianjurkan dalan Islam (Mohd 
Azhar, 2012). Refleksi merupakan kompenan penting dalam pembelajaran yang membolehkan 
sesutau persoalan yang muncul dalam perspektif makna/ skema makna seseorang diambil untuk 
  
diberikan andaian dan tingkah laku terutama apabila andaian gagal (Mesuser & Lapp, 2004; 
Mezirow, 1996; Reynolds, 1998; Wilhelsom, 2006). Justeru itu, menurut Brookfield (2000), 
pembelajaran transformatif tidak boleh berlaku tanpa refleksi, tetapi refleksi boleh berlaku tanpa 
perubahan yang disertakan dalam tabiat minda (habit minds). Mezirow (2000) menyatakan refleksi 
adalah proses kognitif, pemikiran dan emosi yang melibatkan proses berfikir secara aktif (active 
thinking). Menerusi refleksi kritikal individu boleh merenung, memikirkan semula dan menyemak 
semula pengalamannya yang telah semula dan menyemak semula pengalamannya yang telah lalu.  
Kajian yang dijalankan oleh Tanaka et. al (2013) mendapati pelajar memberi perhatian 
terhadap dilema yang dihadapi dengan tujuan untuk memahami dengan lebih jelas peranan mentor 
dalam diri pelajar. Elemen emosi merupakan elemen penting yang mana pelajar meluahkan 
perasaan mereka seperti kemarahan, kesedihan melalui penulisan jurnal. Mandell dan Herman 
(2007) pula mendapati individu mengalami gangguan emosi dan tekanan di tempat kerja akibat 
gangguan seksual dan keganasan di tempat kerja. Akibat dari peristiwa tersebut individu menjadi 
trauma. Coryell (2013) menjalankan kajian terhadap program persediaan pendidik dewasa dalam 
pembangunan sosial dan budaya. Perspektif awal individu menyatakan bahawa program tersebut 
sangat genting dan sukar. Akibatnya responden sukar untuk memahami program tersebut. 
Berdasarkan kepada beberapa kajian literatur menunjukkan bahawa refleksi kritikal adalah pemula 
kepada bermulanya episod penilaian semula individu terhadap pengalaman lalu. Tanpa melakukan 
refleksi kritikal terhadap sesuatu pengalaman yang sukar, gembira, dukacita, pahit, memilukan  
seolah-olah memberi gambaran seseorang itu mengelak diri daripada melakukan transformasi diri. 
Refleksi kritikal berlaku dalam diri manusia dan ia juga dikenali sebagai proses monolog (self 
talk). Ia bersifat terbatas kerana ia bergantung kepada sejauh dan sedalam mana sesuatu maklumat 
lepas itu dapat digali dan ditimbulkan semula. Refleksi berperanan sebagai mengumpul, 
mengkategori, dan memunculkan pengalaman lepas untuk dinilai dan kemudiannya diubahsuai 
berdasarkan pengalaman baru individu. Namun sebelum proses itu berlaku dengan lebih terancang, 
individu yang melakukan refleksi memerlukan interaksi dengan pihak lain. Interaksi dengan pihak 
lain ini dikenali sebagai dialog. Refleksi kritikal dan dialog memainkan peranan penting dalam 
pembelajaran transformatif. Dalam pembangunan kognitif individu, refleksi kritikal dan dialog 
merupakan asas pembelajaran transformatif (Mezirow, 2004). Kepercayaan, nilai, sikap dan 
prejudis terbentuk dalam habit minda (minds habit) yang terbina hasil daripada pengalaman dan 
proses sosialisasi boleh berubah menerusi refleksi kritikal dan dialog dan ianya berlaku apabila 
tercetusnya apabila terjadinya peristiwa pencetus (trigger event) dalam diri individu (Mezirow, 
1978, 1991, 2000 dan 2009). Menurut Mezirow (1991) dan Freire (1970) refleksi kritikal dan dialog 
merupakan elemen utama dalam proses pembelajaran. 
 
2.2 Dialog 
 
Dalam pembelajaran tranformatif dialog amat penting kepada individu yang melakukan 
transformasi perspektif. Hal ini kerana fungsi dialog adalah satu proses yang mana individu 
berdialog secara aktif dengan individu lain untuk memahami makna pengalaman (Mezirow, 2000). 
Oleh itu, dialog merupakan kompenan penting dalam teori pembelajaran transformatif. Cranton 
(2006) dan Mezirow (1991) menyatakan dialog adalah proses penting yang menjadi elemen 
penggerak berlakunya pembelajaran transformatif. Mohd Azhar (2008) berpendapat bahawa 
individu perlu terlibat dalam perbualan (conversation) dengan individu lain untuk menemui 
perspektif alternatif dan menentukan kesahan perspektifnya. Menurut Mezirow (2000) 
pembelajaran transformatif melibatkan penyertaan dalam wacana yang membina dengan 
menggunakan pengalaman orang lain untuk menilai sebab-sebab yang wujudnya andaian dan 
membuat tindakan terhadap keputusan yang terhasil. Wacana digunakan untuk menilai kepercayaan 
  
atau persefahaman dengan menimbang hujah. Ia adalah cara untuk menilai dan memahami 
bagaimana individu mentafsirkan pengalaman dan individu hanya perlu bersedia dan bersedia 
untuk mendapatkan penjelasan, kefahaman dan mencapai persetujuan yang munasabah (Mezirow, 
2000). 
 
3. Kaedah Kajian 
 
Dalam kajian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk meneroka proses pembelajaran 
transformatif dalam kalangan bekas penagih dadah. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah 
fenomenologi dan kajian kes, iaitu mengunakan reka bentuk fenomenologi dan kajian kes dalam 
memahami sesuatu fenomena dan kes di tempat kajian. Strauss dan Corbin (2007) berpendapat 
bahawa metod kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu 
fenomena yang belum diketahui. Data kualitatif menerangkan dengan jelas tentang sesuatu 
fenomena adalah merupakan pertimbangan yang penting bukan sahaja daripada perspektif 
penyelidik tetapi perspektif pembaca (Othman, 2012). 
Pengumpulan data melalui temu bual mendalam menjadi tunjang kepada kajian ini. Dengan 
menggunakan kaedah ini, pengkaji dapat mencungkil dan memahami perasaan, emosi, tingkahlaku 
dan pemikiran responden terhadap perubahan yang berlaku pada mereka. Dalam konteks penentuan 
pemilihan partisipan kajian dibuat menggunakan teknik persampelan bertujuan. Persampelan 
bertujuan adalah pemilihan peserta kajian berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik untuk 
memilih sampel yang paling berguna dan sesuai serta memenuhi keperluan tujuan kajian (Babbie, 
2002). Dengan itu, melalui kaedah kualitatif memberi peluang kepada penyelidik untuk meneroka 
proses pembelajaran transformatif dalam kalangan bekas penagih dadah.  
 
4. Dapatan Kajian 
 
Kajian ini telah dijalankan di Care & Cure Service Centre (CCSC) Taman Medan Petaling 
Jaya di bawah seliaan Agensi AntiDadah Kebangsaan (AADK). Dua orang responden telah dipilih 
untuk kajian ini berdasarkan kepada persampelan bertujuan yang mana responden merupakan 
penghuni asrama CCSC, Taman Medan. 
 Berdasarkan kepada analisis tembual yang telah dijalankan, pengkaji mendapati kedua-dua 
responden mengalami refleksi kritikal setelah berlakunya peristiwa pencetus. Peristiwa pencetus 
merupakan pemangkin untuk berlakunya refleksi kritikal yang mana responden merenung kembali, 
berfikir semula dan menyemak semua pengalaman sebagai seorang penagih dadah (Mezirow 1978 
dan 1991). Refleksi kritikal merupakan jantung kepada pembelajaran transformatif. Dialog juga 
merupakan medium penting dalam refleksi kritikal yang mana boleh memberi tindakbalas terhadap 
pengalaman lepas responden. Dialog dan refleksi kritikal ibarat sebagai penghubung atau jambatan. 
Ia saling berkait dan memerlukan antara satu sama lain. Dialog berlaku dalam refleksi kritikal 
apabila individu menyoal kembali pengalaman lepas sebagai penagih dadah dalam usaha untuk 
membebaskan diri dari najis dadah. Dialog juga merupakan penggerak kepada transformasi 
perspektif responden dan merupakan proses penting dalam pembelajaran transformatif. 
Daripada analisis temubual yang dijalankan menunjukkan bahawa responden melakukan 
“flashback” terhadap pengalaman sebagai penagih dadah dan menunjukkan bahawa refleksi 
kritikal merupakan eleman yang penting dalam usaha responden untuk melakukan transformasi 
terhadap ketagihan dadah. Responden memeriksa pengalaman lepas sebagai penagih dadah dan 
menyatakan bahawa mereka menyesal dengan perbuatan mengambil dadah. Seperti yang 
dinyatakan oleh responden 1: 
  
 
“Bila fikir balik dan ingat kembali masa ambil dadah saya rasa menyesal…terasa 
diri sangat hina…sampah masyarakat….menyusahkan orang lain….kenapa saya 
tidak mempunyai kesedaran diri tentang dadah sedangkan saya tahu dadah nie 
salah dari segi undang-undang…banyak keburukkan…” 
 
Ini menunjukan responden 1 memberi makna tentang refleksi sebagai suatu proses “self 
expression”. Responden 1 melakukan refleksi dengan memeriksa kembali pengalaman sebagai 
penagih dadah yang memberi impak yang kuat terhadap diri. Apabila melakukan refleksi tersebut 
responden 1 benar-benar berasa menyesal dengan kesilapan lampau itu. Selain itu, ia juga sebagai 
proses rasionalisasi yang mana responden berfikir secara mendalam dalam usaha untuk keluar dari 
ketagihan dadah. Responden 1 menggunakan akal dan berfikir secara rasional tentang permasalahan 
dadah yang dihadapi dan berusaha untuk keluar dari masalah tersebut. Dalam pada masa yang sama, 
responden 1 melakukan proses “self corrective” untuk menjauhi dadah kerana merasakan bahawa 
dirinya sangat hina apabila terlibat dengan dadah dan juga banyak menyusahkan orang lain. Apabila 
ini berlaku responden merasakan perlu melakukan sesuatu dengan melakukan refleksi kritikal 
supaya dapat melepaskan diri dari ketagihan dadah dan memperbaiki diri. Responden melakukan 
TP terhadap skema makna yang baru dalam kehidupan. Responden juga melakukan proses “self 
motivation” dengan memikirkan tentang keburukan dadah dan menyatakan bahawa dadah itu boleh 
membinasakan kehidupan. Dengan ini, responden mempunyai kesedaran yang tinggi tentang 
bahaya dadah dan nekad untuk melakukan transformasi dalam kehidupan mereka. Oleh itu, 
responden perlu melakukan transformasi terhadap ketagihan dadah dengan melakukan TP supaya 
dapat membebaskan diri dari najis dadah.  
  Kedua-dua responden menyesal dengan tindakan mereka mengambil dadah kerana inginkan 
kesoronokan dan sedangkan responden tahu bahawa dadah itu boleh merosakkan hidup mereka dan 
menyebabkan hubungan keluarga renggang. Dalam pada masa yang sama, responden juga 
melakukan dialog dengan menceritakan keinginan untuk keluar dari ketagihan dadah. Proses dialog 
ini penting untuk memastikan bahawa responden benar-benar nekad dengan apa yang bakal 
dilakukan iaitu melakukan transformasi terhadap ketagihan dadah.  
Dalam melakukan transformasi perspektif responden 1 mengalami kemurungan kesan daripada 
penagihan dadah dan hampir menjadi gila. Fikiran menjadi tidak menentu apabila teringat kembali 
pengalaman sebagai penagih dadah. Responden 1 mendapati dia seolah-olah sudah mati harapan 
dan tidak boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Begitu juga dengan responden 2 yang 
mengalami halusinasi semasa melakukan transformasi perspektif terhadap ketagihan dadah. 
Responden juga mengalami kemurungan apabila teringat kembali abang meninggal kerana 
HIV/AIDS dan responden berasa begitu tertekan. Kedua-dua responden mengalami tekanan 
perasaan yang mendalam semasa melakukan proses transformasi. Dalam pada masa yang sama 
responden telah melakukan proses dialog untuk menangani permasalahan yang dihadapi. 
Responden 1 menyatakan proses dialog ini berlaku pada dirinya sebelum peristiwa pencetus iaitu 
semasa dalam ketagihan dadah ini. Responden 1 berdialog dengan rakan-rakan rapat tentang 
keinginan untuk berhenti mengambil dadah kerana fikirkan anaknya. Manakala responden 2 
berdialog selepas peristiwa pencetus yang mana dia berdialog dengan ibu tentang permasalahan 
dadah. Pada mulanya responden melakukan monolog secara bersendirian akibat terkesan dengan 
kematian abangnya. Ibu responden memberi sokongan dalam usaha responden untuk keluar dari 
permasalahan dadah. Kedua-dua responden menyatakan apabila melakukan dialog mereka 
mendapati tekanan perasaan mereka hilang. Ini membuktikan bahawa mereka memerlukan bantuan 
orang lain untuk meluahkan perasaan dan menceritakan permasalahan penagihan dadah. 
 
  
Dalam pada masa yang sama, kedua-dua responden melakukan refleksi kendiri yang mana 
apabila mereka melakukan transformasi perspektif perasaan ingin berubah datang secara tiba-tiba. 
Ini berlaku apabila mereka mengingati akan amalan mereka terhadap Allah dan suka duka sebagai 
penagih dadah. Responden 2 menyatakan bahawa dia tidak mahu mati dalam kekufuran. Katanya: 
 
“Tiba-tiba jer sebab fikirkan takut…takut mati dalam keadaan sia-sia…dosa 
saya banyak…tapi pahala kurang….Allah mungkin tidak terima kalau saya tak 
ada amalan..”  
 
Responden memerlukan masa untuk melakukan refleksi kritikal kerana ia melibatkan emosi dan 
ia berlaku sebanyak dua kali apabila mereka berniat untuk melakukan transformasi terhadap 
ketagihan dadah. Responden perlu mencari kekuatan dan perlu nekad dalam melawan hawa nafsu 
ketagihan dadah ini. Adakalanya responden berasa bingung dan tidak tahu cara untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi dan memendam masalah tersebut. Sedangkan responden perlu mencari jalan 
keluar untuk menyelesaikan masalah mereka. Untuk itu, semasa melakukan proses dialog, 
responden menyatakan bahawa mereka perlu berterus terang apabila menyatakan keinginan untuk 
melakukan transformasi kerana bagi mereka selagi tidak diluahkan hasrat hati untuk meninggalkan 
dadah boleh menyebabkan emosi mereka terganggu. Responden merasakan apabila mereka 
melakukan dialog, mereka mendapat kekuatan untuk melakukan transformasi terhadap ketagihan 
dadah. 
Emosi juga memainkan peranan penting apabila responden berfikir terhadap perasaan mereka 
dan berasa sedih dan kecewa apabila terlibat dalam kancah pengihan dadah. Untuk mengatasi 
masalah ini responden merasakan mereka perlu tingkatkan amalan dengan memperdekatkan diri 
pada Allah dengan melakukan solat dan menyesali atas perbuatan mereka dahulu. Respoden juga 
melakukan refleksi dengan memeriksa pengalaman sebagai penagih dadah. Ini menunjukkan 
bahawa responden melakukan refleksi mendalam mengenai kehidupan mereka. Responden 1 
menyatakan bahawa dia begitu membuang masa apabila terlibat dengan penagihan dadah 
sedangkan umurnya semakin meningkat dan hidupnya sia-sia sahaja. Bagi responden 2 pula, 
menyatakan bahawa kehidupan sebagai penagih dadah ini amat menyakitkan dan teringat tentang 
keluarga. Katanya; 
 
“Ada…saya fikirkan keburukan dadah nie….saya nie asyik jatuh 
bangun…jatuh bangun dengan dadah…sampai bila nak jadi macam nie….dadah 
sebenarnya menyakitkan….saya ingat balik pasal abang saya…tue yang 
menyebabkan saya nekad nak berubah….saya rasa menyesal dan tak berguna 
dengan keluarga…terutama mak  dan ayah…” 
 
Kedua-dua responden berasa menyesal apabila melibatkan diri dengan dadah dan mereka perlu 
kepada kehidupan seperti dahulu. Ini menunjukkan bahawa refleksi kritikal dan dialog mempunyai 
hubung kait antara satu sama yang lain yang mana responden perlu meluahkan perasaannya dengan 
bantuan orang lain supaya masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Jika responden tidak 
meluahkan perasaannya pada orang lain kemungkinan besar responden akan terjebak balik ke 
kancah penagihan dadah kerana responden memerlukan sokongan, dorongan dan bantuan yang kuat 
daripada orang lain untuk mencapai matlamat responden bebas dari dadah. 
 
Apabila berjaya melakukan refleksi terhadap pengalaman sebagai penagih dadah ini bermakna 
kedua-dua responden telah melakukan perubahan skema makna terhadap kehidupan baru mereka. 
Iaitu kehidupan bebas dari najis dadah. Kedua-dua responden mengalami perspektif positif dalam 
  
melakukan transformasi terhadap kehidupan baru mereka. Mereka berasa syukur kerana berjaya 
mengharungi suka duka sebagai penagih dadah. Apa yang penting bagi mereka adalah untuk 
mengekalkan kepulihan dadah supaya tidak terjebak ke kancah penagihan dadah dan mereka perlu 
nekad dalam melakukan transformasi perspektif terhadap kehidupan baru mereka. Mereka ingin 
melakukan penghijrahan supaya mendapat keredhaan Allah SWT dengan melakukan segala 
suruhan seperti solat, berpuasa dan sebagainya.Ini bermakna kedua-dua responden mempunyai 
kesedaran diri yang tinggi untuk melakukan transformasi terhadap ketagihan dadah. Mereka perlu 
nekad dan komited terhadap transformasi yang dilakukan. Kedua-dua responden menyatakan 
bahawa mereka perlu berfikiran terbuka terhadap skema baru kehidupan mereka. Mereka boleh 
menerima kritikan dan pandangan orang lain dalam usaha untuk mengekalkan kepulihan dadah. 
Seperti yang dikatakan oleh responden 1: 
 
“…Saya kena berfikiran lebih terbuka apabila orang lain bagi nasihat dan 
pandangan…sebab dulu saya seorang yang panas baran…sekarang lebih cool 
la…boleh terima kritikan….saya mendapat kepuasan….” 
 
 Dialog amat penting dalam usaha responden melakukan transformasi perspektif. Apabila 
mereka melakukan dialog mereka lebih berasa tenang dan puas kerana telah menceritakan hasrat 
untuk keluar dari permasalahan dadah. Responden juga perlu memastikan bahawa mereka benar- 
benar membuktikan apa yang telah mereka katakan semasa melakukan proses dialog iaitu untuk 
menjauhi dari najis dadah dan mengekalkan kepulihan supaya tidak terjebak semula ke dalam 
kancah penagihan dadah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Rajah 1 : Hubungan antara refleksi kritikal dan dialog 
 
Berdasarkan kepada analisis temuduga menunjukkan refleksi kritikal dan dialog 
mempunyai hubungan (rajah 1) dan saling memerlukan apabila responden ingin melakukan refleksi 
terhadap pengalaman lepas sebagai penagih dadah. Semasa melakukan refleksi kritikal responden 
turut juga berdialog untuk meluahkan masalah ketagihan dadah mereka. Apabila ini terjadi 
responden boleh menilai dan memahami dengan lebih mendalam terhadap apa yang telah terjadi 
dalam kehidupan mereka dan seterusnya membuat perancangan dan keputusan untuk keluar dari 
permasalahn dadah. Proses transformasi yang berlaku terhadap responden adalah serentak kerana 
apabila responden melakukan refleksi kritikal tentang pengalaman lepas dan dalam pada masa yang 
sama responden turut melakukan dialog kerana ia merupakan penggerak dalam responden unutk 
  
melakukan transformasi perspektif terhadap ketagihan dadah. Ini menjelaskan bahawa refleksi 
kritikal dan dialog amat penting dalam proses transformasi responden. Kedua-dua elemen ini dalam 
konteks  kajian ini bagaikan ‘aur dengan tebing; ‘irama dan dengan lagu’- fungsi refleksi kritikal 
menjadi pelengkap kepada fungsi dialog.  
 
 
5. Kesimpulan 
 
Keseluruhannya, refleksi kritikal amat penting dalam usaha bekas penagih melakukan 
transformasi perspektif. Melalui refleksi kritikal individu bekas penagih dadah akan memeriksa 
pengalaman lalu sebagai penagih dadah yang penuh cabaran supaya ia boleh membantu mereka 
untuk keluar dari permasalahan dadah dan dapat menjalani kehidupan seperti insan normal. 
Individu akan berubah jika mereka mampu melakukan refleksi kritikal dan dialog dengan berkesan 
selain mempunyai tanggapan yang baik terhadap diri mereka sendiri melalui kepercayaan dan 
keyakinan. Dengan kata lain, kemampuan individu penagih dadah melakukan refleksi kritikal dan 
dialog serta sokongan dan kekuatan diri dapat membantu keyakinan individu untuk melakukan 
transformasi perspektif. Oleh itu, dialog saling berkait dengan refleksi kritikal dalam usaha individu 
melakukan transformasi perspektif terhadap ketagihan dadah.  
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Abstract 
Kertas konsep ini membincangkan tentang aplikasi terapi seni ekspresif sebagai intervensi 
kaunseling dalam memangkinkan strategi daya tindak ibu tunggal. Terapi seni ekspresif merupakan 
pendekatan kontemporari yang digunakan secara meluas di negara-negara barat dan di beberapa 
negara Asia Tenggara dalam proses perhubungan menolong, memahami diri, meningkatkan potensi 
diri dan pembangunan sumber manusia. Namun penggunaannya masih belum meluas di Malaysia.  
Dalam konteks permasalahan ibu tunggal pula, kajian-kajian lepas mengklasifikasikan masalah ibu 
tunggal kepada masalah kesepian batin, pengurusan emosi, kerjaya, ekonomi, penjagaan anak-anak, 
sosial dan keselamatan.  Justeru, ibu tunggal perlu mempunyai pengetahuan serta kemahiran 
tentang strategi berdaya tindak dan diberi sokongan sosial terutamanya daripada keluarga, rakan-
rakan atau kaunselor semasa menghadapi sesuatu masalah. Oleh yang demikian, terapi seni 
ekspresif dilihat sebagai intervensi yang positif  dalam memangkinkan strategi daya tindak ibu 
tunggal, di samping mencari makna sebenar kehidupan mereka dengan menggunakan bahan-bahan 
tertentu atau pelbagai media seni yang disediakan dalam sesi kaunseling. 
 
Kata kunci: Terapi Seni Ekspresif, Ibu Tunggal, Strategi Daya Tindak 
 
1. Pengenalan 
 
Terapi seni ekspresif adalah satu alternatif kepada pendekatan bantuan menolong apabila 
pendekatan kaunseling konvensional secara individu atau kelompok kurang berkesan dilakukan di 
mana kaunselor menghadapi kesukaran untuk meneroka dan memahami permasalahan psikologikal 
klien yang kompleks. Hasil tinjauan literatur membuktikan terapi seni ekspresif berupaya 
memberikan kesan yang positif serta pertambahan nilai dalam bidang keilmuan kaunseling. 
  
2. Latar Belakang 
 
Terapi seni ekspresif merupakan pendekatan yang terlalu luas ruang lingkupnya. Menurut 
Natalie Rogers (1993), terapi seni ekspresif memberi kebebasan kepada klien meluahkan 
permasalahan psikososial sama ada secara direktif atau bukan direktif.  Pendekatan ini 
